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МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ 
ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
В сучасних умовах серед головних завдань аграрної освіти і 
науки є підвmцеrmя якості і результативності освіти, впрова­
дження інноваційних технологій в навчальний процес та в аграр­
не виробництво. 
В процесі інтеграції виробництва, науки та освіти забезпечу­
ється підвищення конкурентоспроможності персоналу як голо­
вної складової конкурентоспроможності підприємства, а також 
зростає можливість працівників реалізувати власний творчий та 
професійний потенціал. 
Відnовідно до цільової Програми формування кадрового по­
тенціалу в сільськогосnодарському виробництві на 2010--2015 
роки основними стратегічними напрямами ії реалізації є: 
- підвищення рівня конкурентоспроможності аграрного сек­
тору в умовах інтеграції України в світовий економічний простір; 
-ліквідація кадрового дефіциту в галузі шляхом підготовки 
висококваліфікованих кадрів відповідно до nотреб реформовано­
го сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку; 
- забезпечення розвитку системи освіти «nротягом життЯ>) 
відповідно до потреб аграрного сектору економіки; 
-nідвищення результативності профорієнтаційної роботи 
серед сільської молоді для залучення їі на навчання до вищих на­
вчальних закладів (далі - ВНЗ), насамnеред аграрного nрофілю; 
-реформування змісту та структури аграрної освіти, nерехід 
на інноваційні технології навчання; 
-удосконалення системи підготовки, перепідготовки і nід­
вищення кваліфікації фахівців сільсЬІюгосподарського виробниц­
тва та робітничих кадрів; 
-узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, 
поліпшення ситуації з працевлаштуванням випускників, гаранто­
ваного надання першого робочого міс;ця випускникам, які навча­
лися за державним замовленням, з ви:шаченням умов забезпечен·­
ня їх житлом; 
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-реформування та створення передумов для входження 
України до європейського та світового освітніх просторів; 
- професійне зростання та виховання сучасної управлінської 
еліти агропромислового комплексу [1]. 
Для підвищення ефективності управління підприємствами до­
цільно використання кращих досягнень науки і техніки, впрова­
дження сучасних розробок провідних фахівців науково-дослід­
них установ, закладів освіти та науки, а також постійна взаємодія 
виробничого, освітнього, наукового секторів економіки. Нагаль­
ним є використання світового досвіду в організації освітньої дія­
льності [2, с. 21]. 
Потрібно швидкими темпами адаптовувати нові знання і на­
вички у виробництво, налагоджувати сталі зв' язки аграрних 
вищих навчальних закладів та наукових устанон з підприємст­
вами галузі. З метою підвищення підготовки управлінських кад­
рів, здійснення ефективного управління підприємствами та ор­
ганізаціями галузі потрібно на базі вищих навчальних закладів 
відкривати бізнес-інкубатори, технопарки, тсхнополіси; продо­
вжувати практику проведення «круглих столів», нарад, семіна­
рів, конференцій та інших форм співробітництва з провідними 
спеціЗ:Лістами сільськогосподарського виробництва, науковцями 
Та ОСВІТЯНаМИ. 
Як показує досвід високорозвинених країн світу, у ХХІ сто­
літті основою ефективного управління підприємством будуть ви­
сокі технології та інтелектуальний капітал. В умовах глобального 
інноваційного суспільства усі ці заходи будуть сприяти підви­
щенню професійного рівня управлінських кадрів, реалізації су­
часних технологій в управлінні підприємством. 
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